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Kız Kulesi
İstanbul'u i!b  defa gören Sivaslı iki okuyucum dan a ld ı.
t  ğım m üşterek im zalı bir m ektupta, K ız  K ulesi hak­
kında maiûmat istiyorlar. O kuyucularım dan bu gib i tarihi 
m evzular hakkında sık sık m ektuplar alırım . Bu iltifatlarına 
hemen cevap verm ek benim için hususi bir zevk ve şeref 
teşkil ederse de, arzularını hemen yerine getirem ediğim den 
dolayı da üzüntü duym aktayım . Elim yettikçe bu m ektupları 
cevaplandırm aya, m eraklarını giderm eye ve kendilerine 
faydalı olm aya çalışıyorum .
K ız  Kulesi İstanbul’un Bizans devrinden kalm a en eski 
âbidelerinden biridir. K ulenin bulunduğu sahil, A tinalI bir 
generalin karısı olup orada gömülü bulunan Dam alis'e ııis , 
betle Damalis Burnu adını taşırdı. Damalis’in m ezarının üs­
tünde öküz h eykeli bulunan kitabeli m ermer b ir sütun bu­
lunduğunu tarihler yazar. İlk ku le  Damalis Burnunun ö- 
nünde büyük bir kayanm  üzerinde İm parator M anuel K om . 
menos tarafından yapılm ış ve Boğazı kapayan zincirin bir 
ucu da oraya bağlanm ıştır.
Fetihden sonra ku le  yıkılm ış, yerine ahşab b ir ku le  inşa 
olunmuştur. Ahm ed III zamanında yanan ku le  yerine Sadıra- 
zam İbrahim Paşa tarafından taş b ir ku le  yapılm ıştır. B u . 
günkü ku ley i Sultan İkinci Mahmud inşa ettirm iştir. K ule  
önceleri bir m uhafaza kulesi olarak kullanılırdı. Sonraları 
bu m üdafaayı daha ileride, A nadolu ve  Rum eli hisarları ara­
sında yapm ayı düşündükleri için burasını A kdeniz’den gele­
cek gem ilere Boğazın ağzını gösterm ek m aksadiyle fener ola­
rak kullandılar. Halâ da bu vazifeyi görür.
Eski tarihlerin verd iği m alûm ata göre, K ız  K ulesi v a k , 
tiyi»  deniz altından açılm ış bir tünel ile  Üsküdar sahiline 
bağlı imiş. Bundan başka dalga kıran vazifesini görm ek için 
sahil ile  kule arasına bir duvar çekilm iş. Zam anla duvar 
yıkılm ış. Bugünkü serpintilerin o duvarın enkazı olduğu 
söylenir.
B ir  efsaneye göre kabiller Bizans prenseslerinden birinin 
bir yılan  tarafından sokulup öleceğini haber verm işler. B u ­
nun üzerine im parator güzel kızına denizin ortasında bu k u . 
İeyi yaptırıp  onu yılan  sokmasından korum ak istemiş. Pren- 
sesin günün birinde canı üzüm istemiş, üzüm  küfesinin için­
de her nasılsa saklanan bir yılan  kuleye girm iş ve  prensesi 
sokup öldürmüş. Bahtsız prenses kulenin içine gümülmüş.
K alen in  asıl adı üstündeki öküz heykeline nisbetle ö kü z 
K ulesi ise de, bu isim zamanla bozularak K ız  K ulesi namını 
almış.
E vliya  Çelebi, K ız  K elesinin  yüz adım berisinde bulunan 
Salacak sahilinin cüm le dilberler için Temm uz ayında der. 
yada çim m elerine mahsus bir y er olduğunu söyler. Cümle 
âşıkan ve müşukan ikindiden sonra kayık larla  gezüp letafet­
lerini gösterirlerdi der. Bu gezintiler İmparatorun orada y a ­
tan güzel kızının- ruhuna herhalde şad eder.
Salacak, ismini tarihten alm ıştır. Fetihde Sultan Fatih ’in 
m aiyetinde İstanbul’a  gelm iş olan A k  Şemseddln’in mensup 
olduğu Salacak aşireti, burada iskân edilmiştir.
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